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1  « Comment  prendre  de  vitesse  mon  concurrent  et  être  meilleur  que  lui ? »  –  en
considérant en permanence mon entreprise dans son environnement, répond l’auteur de
ce manuel pratique de competitive intelligence qui présente là l’outil-clef de l’intelligence
économique, celui qui permet, dans la masse des informations disponibles, « de lire ce qui
n’est pas écrit » et constitue dès lors le préalable de toute approche du management
stratégique. L’ouvrage, très pédagogique, peut se lire comme une introduction à cet autre
manuel consacré, lui, au management stratégique dans sa globalité, et réalisé par deux
spécialistes de la prestigieuse université de St. Gallen en Suisse. Il s’adresse aux étudiants
en  management  et  aux  cadres  dirigeants.  La  présente  3e édition  accompagne  un
programme d’e-learning (www.swissvbs.com) et une plate-forme Internet spécialisée (
www.strategylab.ch). L’ouvrage s’était vu décerner par Cap Gemini Ernst & Young en 2001
le prix du « Meilleur livre économique allemand » 2001. (ib)
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